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1 Innledning 
Mitt tema i denne bacheloroppgaven skal omhandle sosialarbeidernes samhandling med 
etniske minoriteter. Jeg kommer spesielt til å fokusere på sosial arbeidere ansatt i barnevernet 
og deres samhandling med etniske minoritetsforeldre. Samspillet mellom 
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barnevernsarbeideren og foreldrene med minoritetsbakgrunn vekker en spesiell interesse for 
meg. Dette spesielt i forhold til fysisk avstraffelse av barn: 
 
Norsk og innvandreres (spesielt med ikke vestlig bakgrunn) syn på barneoppdragelse kan stå i 
motsetning til hverandre. Når foreldre med innvandrerbakgrunn oppfatter at de beskytter 
barnet, kan norske foreldre se på det som undertrykkelse eller omsorgssvikt. I enkelte 
minoritetskulturer i motsetning til norsk kultur ser man på fysisk avstraffelse som en måte å 
rettlede, disiplinere og oppdra barn på. Når et slikt syn står i strid med norsk lovgivning og 
barnets beste, bør/skal dette gjøres noe med. Jeg vil gjøre leseren oppmerksom på at fysisk 
avstraffelse kan også forekomme i norske hjem, men jeg kommer kun til å konsentrere meg 
om etniske minoritetsfamilier:  
 
”Det påpekes at innen mange storfamiliekontekster anses ikke fysisk avstraffelse i 
oppdragelsen av barn som vold, men som disiplin, og dermed som naturlig og 
ansvarlig oppdragelsespraksis” (Vike og Eide 2009:31). 
 
Halvorsen (2002) skriver at helse- og sosialarbeidere
1
 skal bidra til å hindre, forebygge og 
motvirke sosiale problemer. Han definerer videre et sosialt problem slik: ”Et sosialt problem 
er en situasjon eller tilstand som enkeltindivider eller andre oppfatter som negativ eller 
uheldig fordi viktige behov ikke blir tilfredsstilt” (Halvorsen 2002:99). Generelt i et hjem 
hvor fysisk avstraffelse pågår, kan det tenkes at barnets behov ikke blir tilfredsstilt. 
Flerkulturelle problemstillinger blir stadig vanligere i barnevernet. I barnevernet er barnets 
beste et overordnet prinsipp, fysisk avstraffelse er ikke akseptert her, selv om kanskje 
foreldrenes intensjon er til barnets beste. Det jeg stiller meg undrende til, er hvordan ansatte i 
barnevernet kan takle slike dilemmaer, når foreldrene ikke forstår selv hva de gjør galt.  
 
 
                                                          
1
 ”Helse- og sosialfaglig arbeid er et samlebegrep som benyttes som en generell betegnelse på 
barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres yrkesutøvelse” (Yrkesetisk grunnlagsdokument 2002: 
1.3.1) 
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1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Jeg har selv foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn, hvor fysisk avstraffelse blir sett på som 
kulturelt betinget. Til tross for at jeg selv ikke har blitt oppdratt på denne måten, har jeg ofte 
havnet i diskusjoner med andre minoritetsforeldre. I disse diskusjonene har jeg ytret at fysisk 
avstraffelse ikke er en velegnet måte å rettlede eller disiplinere barn på. Jeg kan derfor med 
dette si at jeg har fått kjennskap til denne tankegangen, og kjenner denne kulturen ”innefra”. 
Disse dilemmaene og det jeg har sett og erfart i minoritetsfamilier, ligger til grunn for min 
personlige interesse jeg har innen dette feltet. Jeg kommer til å bruke noen av disse 
erfaringene i oppgaven. I tillegg er dette ett viktig tema for oss som sosialarbeidere, spesielt 
ansatte innen barnevernet. I denne besvarelsen vil jeg gå ut fra ståstedet til en 
barnevernsarbeider. 
  
 
1.2 Problemstilling 
Min problemstilling lyder slik: 
 
- Hvordan kan en sosialarbeider i barnevernet jobbe i mot fysisk avstraffelse av barn, i 
kulturer hvor dette er vanlig? 
 
Fysisk avstraffelser av barn i innvandrermiljøer er et høyaktuelt tema både i faglitteratur og i 
media.  Barn er nasjonens fremtid og det er viktig at de blir ivaretatt: ”Vald mot barn er eit 
angrep på samfunnet og det er samfunnet sitt ansvar å kjempe i mot” (St.meld. 40 (2001-
2002):6.1.4). Det at barns oppvekstvilkår bedres, kan muligens gi et bedre utgangspunkt for å 
redusere sosiale problemer, i både nåtid og fremtid. Noe som vil bli fremmet i min teori og 
drøftningsdel. 
1.2.1 Problemstillingens relevans i barnevernet 
Barnevernets oppgave er ikke å virke som barnets sosialiseringsagenter, men deres oppgave er 
å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår (bvl,§1-1). 
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Begrepet sosialiseringsagent (eller sosialisator) betegner faktorer som påvirker eller 
medvirker i sosialiseringsprosessen. Til de viktigste sosialiseringsagenter regnes 
foreldre og søsken, familien, ansatte i barnehage og skole, personer som leder styrte 
fritidsaktiviteter, jevnaldrede generelt og mediene (Kvello 2008:50). 
 
Barnets sosialiseringsagenter kan derimot være årsaken til barnefamiliens involvering i 
barnevernet, i denne forbindelse kan det kanskje komme frem at foreldrene bruker fysisk 
avstraffelse som oppdragelsesmetode. I oppgaven vil det fremmes at fysisk avstraffelse eller 
vold kan være risikofaktorer som kan skade barnets helse og utvikling. Som ansatt i 
barnevernet er det derved min oppgave at barnet får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid 
(Barnevernsloven(bvl),§ 1-1).  
 
 
1.3 Avgrensning av problemstilling 
Jeg skal i denne oppgaven ta for meg fysisk avstraffelse av barn, i kulturer hvor dette anses å 
være vanlig. Jeg har valgt å avgrense meg til barn med ikke-vestlige foreldre. ”Innen 
flerkulturelt barnevern vil begrepet ikke-vestlig ha en berettigelse som betegnelse på en 
gruppe innbyggere som kommer fra land og miljøer som atskiller seg vesentlig fra 
mainstream-Norge” (Holm-Hansen, Haaland, Myrvold 2007:33). I ikke-vestlige kulturer 
setter man kollektivistiske verdier høyt (ibid.). 
 
Barnevernet har ulike måter å arbeide på tilknyttet dette temaet. Jeg ønsker å avgrense 
oppgaven i å yte hjelp til forskjellige innvandrerfamilier, gjennom hjelpetiltak. Innen lov om 
barnevern (bvl)§4-4, kan leseren se ulike hjelpetiltak som kan være hensiktsmessig i forhold 
til min problemstilling. Det jeg har valgt å fokusere på er hjelpetiltaket intensiv 
familieveiledning (denne form for hjelpetiltak er ikke nevnt i loven).  Grunnlaget til dette 
fokuset ligger i at jeg mener intensiv familieveiledning kan hindre nye lovbrudd som det er i 
fysisk avstraffelse. Med tanke på at brukermedvirkning er en sentral del i yrkesetikken (FO 
2002) og i loven (sosialtjenesteloven (sotjl),§8-4), har jeg også ønsket å dra inn dette 
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teoretiske perspektivet i forbindelse med intensiv familieveiledning i oppgaven. Jeg kommer 
også til å berøre enkelte andre hjelpetiltak. 
 
1.3.1 Redegjøring av sentrale begreper i problemstillingen  
Lovens paragrafer og annen litteratur har blitt brukt for å redegjøre sentrale begreper i 
problemstillingen: 
 
Fysisk avstraffelse av barn: 
I barnelovens (bl.),§ 30 heter det at barnet ikke skal utsettes for vold som kan være til skade 
eller fare for deres fysiske og psykiske helse. Foreldrenes autonomi over barn er bestemt i bl. 
§31-33. Forkortet kan man si at innholdet i disse paragrafene er at barn skal få større 
selvråderett jo eldre barnet blir. 
  
En høyesterettsdom fastslo en kjennelse i 2005, om at det ikke er straffbart med et lettere 
klaps på barn. Dette har siden bidratt til en stor debatt. Barne- og likestillingsdepartemenet har 
derfor foreslått en endring av barneloven, vedrørende fysisk avstraffelse av barn. Saken har 
vært til høring og er nå under behandling. Med denne endringen vil all form for vold i bl. § 30 
også ansees som vold i straffebestemmelsene, straffeloven (strl.),§ 228 (Buch, Thorheim og 
Sponheim 2009).  
 
I mitt forarbeid til dette temaet, var jeg opptatt av å se skillene mellom fysisk avstraffalse i 
disiplinært øyemed og barnemishandling (vold mot barn). Killèn (2008) mener det er ikke 
mulig å finne slike forskjeller i praksis: 
”Andre har vært opptatt av å skjelne mellom fysisk avstraffelse i disiplinært øyemed 
og barnemishandling (…) Imidlertid er det neppe mulig å finne en slik klar forskjell i 
praksis. Det som kan begynne med disiplinær handling, kan ende i barnemishandling 
fordi det blir foreldrenes måte å hanskes med indre spenning på som blir avgjørende 
(Killèn 2008:450). 
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Dette er en oppfatning som jeg nå deler med Killèn (2008), og dette vil også prege min 
oppgave. Fysisk avstraffelse kommer til å bli brukt som en felles betegnelse for begge 
betydningene.”Fysiske overgrep i disiplinærøyemed er under alle omstendigheter ulovlig i 
følge norsk lov (barneloven 1981,§ 30)” (Killèn 2008:450). Som ansatt barnevernsarbeider i 
kommunen er jeg forpliktet å holde meg til denne loven.  
 
Kultur: 
Her vil jeg bruke en definisjon fra Vike og Eide (2009) sin kapittel i boken ”over 
profesjonelle barrierer”: 
 
”Kultur dreier seg om systemer av kunnskap, verdier og betydninger mennesker 
bruker for å orientere seg i verden (…) Begrepet er primært et redskap vi bruker til å 
orientere oss – og er uhyre fleksibelt. Det er nesten alltid mulig å oppnå kommunikativ 
forbindelse på tvers av forskjeller dersom interessen er stor nok” (Vike og Eide 
2009:15). 
 
Holm-Hansen, Haaland, Myrvold (2007) hevder at selv om fysisk avstraffelse er forbudt, kan 
det være vanlig i den kulturen ulike minoritetsgrupper er opprinnelig oppdratt i. Det er per 
dags dato en overpresentasjon av innvandrere i barnevernet (Bredal 2009). Bredal (2009) 
skriver videre at dette kan avspeile i innvandreres kulturelle normer.  
 
Barn: 
Barnevernet har ansvar først og fremst for barn og ungdom opp til 18 år (bvl,§1-3). I følge 
Kvello (2008) blir barn i tenårsalderen betegnet som ungdom. Jeg kommer ikke til å avgrense 
meg til en spesiell aldersgruppe, men vil likevel i oppgaven fremme viktigheten av tidlig 
intervenering. 
1.4 Oppbygning av oppgaven 
Min fremgangsmåte videre for å belyse denne problemstillingen, vil bestå av en teori- og 
drøftningsdel samt en avslutning. Under vært hovedkapittel vil jeg gi en redegjørelse av 
oppgavens videre oppbygning. 
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2 Metode 
Denne oppgaven er først og fremst basert på en litteraturstudie. Via min bruk av databasen 
Bibsys har biblioteket på Diakonhjemmet vært en stor ressurs for meg. I dette programmet har 
jeg blant annet brukt søkeord som kan knyttes direkte til problemstillingen. Emneord som har 
blitt anvendt er etnisitet i sosialt arbeid, innvandrere, fremmedkulturelle, barnevern, 
oppdragelse og fysisk avstraffelse, oppvekst, holdninger, og innvandrerbarn. Jeg har også søkt 
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på sentrale forfattere innenfor dette feltet i sosialt arbeid. Databasen til det Deichmanske 
bibliotek har også blitt anvendt, samt ODINs database for å finne relevante offentlige 
dokumenter.  
 
Fysisk avstraffelse av barn er som nevnt et aktuelt tema i media, derfor har jeg vært inne på 
hjemmesidene til norske aviser. Jeg har blant annet vært på Aftenpostens-, Dagbladets- og 
VGs hjemmeside. Media avspeiler nødvendigvis ikke virkeligheten, men kan betraktes som en 
sentral aktør som er med å avgjøre hvordan hendelser skal formidles eller tolkes (Ylvisaker 
2004:22). For eksempel ved at innvandrerforeldre blir tolket som dårlige oppdragere eller 
rollemodeller for barn, men virkeligheten kan være en annen.  
 
Etter mye søking av litteratur og forarbeid til oppgaven, har jeg lokalisert mye relevant 
litteratur. Jeg har funnet litteratur som handler om samhandling mellom innvandrere og 
barnevernsarbeidere, samt konsekvenser fysisk avstraffelse/vold kan ha i barns senere liv, 
som er sentrale deler i oppgaven. Noe av litteraturen som har blitt anvendt i oppgaven er ikke 
bare rettet mot barn med innvandrerbakgrunn, men også andre barn generelt. Dette gjelder 
spesielt i forhold til hva slags innvirkning fysisk avstraffelse/vold kan ha i barns psykiske 
helse. Noen av mine utfordringer har altså vært å finne litteratur som konkret tok opp 
innvandrerbarn. Jeg forstår det slik at alle barn vil reagere likt på påført vold av foreldre, jeg 
har derfor ikke sett grunnlag til å ”sile” bort litteratur som kun belyser etnisk norske barn. 
Dette med bakgrunn i blant annet barnekonvensjonen, da de direkte tar fatt i alle barns 
rettigheter, uansett rase, kultur eller bakgrunn.  
 
Det har vært mye litteratur å finne innen dette temaet. Det har derfor vært en utfordring å 
velge ut litteraturen som oppgaven min er basert på. Bøker og annen litteratur jeg referer til i 
oppgaven min, kan ha blitt valgt ut med bakgrunn i min forforståelse. Dette er muligens en 
svakhet, da jeg kanskje ikke har klart å favne ett så bredt litteraturspekter som jeg burde hatt.  
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 I et fagfelt og samfunn som stadig er i forandring kreves det også en oppdatering av litteratur. 
Mitt utvalg av bøker og annet stoff  har en spennvidde fra 1996 til 2009.  Noe av dette kan 
anses å være foreldet, men har likevel blitt benyttet da den har stor relevans til min 
problemstilling. Jeg mener at denne foreldede litteraturen kan anses å være allment og gyldig i 
dagens praksis.  
 
Mitt valg av bøker benyttet i denne oppgaveskrivingen har bakgrunn i de forskjellige emner 
forfatterne belyser: Kvello (2008) i forhold til temaet om barnas oppvekst og Qureshi (2009) 
angående fysisk avstraffelse av barn i innvandrerfamilier. Kjønstad og Syse (2003) og 
Bunkholdt (2000) sine bøker har jeg benyttet ved blant annet juridiske spørsmål. For å belyse 
metoden intensiv familieveiledning var Kjønstad og Syse (2003) sin bok velegnet. 
Brukermedvirkning har en sentral del i min oppgave. Slettebø og Seims (2007) har bidratt til 
min forståelse av dette temaet. Andershed (2007) har hatt en vesentlig rolle i besvarelsen av 
temaet ”risikofaktorer”. Jeg vil gjøre leseren oppmerksom på at mine erfaringer og 
”forståelser” i oppgaven har ikke et faglig/vitenskapelig grunnlag; Jeg har bevisst brukt disse 
erfaringene for å fremme individualiteten i oppgaven, som er et viktig vurderingskriterium i 
bacheloroppgave skrivingen. Flermoen (2001) hevder at når man først anvender teoretisk 
verktøy, må teorien også være basert på våre erfaringer. Dette med grunnlag at vi vil kunne ha 
problemer med å identifisere oss med problemer som ikke skjer i virkeligheten.  
 
 
 
 
3 Teori 
I denne delen vil jeg gi en presentasjon av min teori. Siden oppgaven er basert på en 
sosialarbeider som jobber i barnevernet, vil jeg først gi et innblikk i hvordan barnevernet 
arbeider, generelt og deretter særlig om hjelpetiltak. Jeg vil dernest ta for meg det særegne i 
innvandrerkulturer, altså hvorfor slike oppdragelsesmetoder som fysisk avstraffelse 
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forekommer akkurat her; I denne delen vil kulturforståelse
2
 spille en viktig rolle. Deretter vil 
jeg belyse risikofaktorer tilknyttet barn som blir utsatt for vold, for å skape et helhetlig syn av 
problematikken. I det siste kapittelet i teoridelen presenterer jeg intensiv familieveiledning 
som hjelpetiltak, der vil kulturkompetansen
3
 ha en vesentlig rolle. På grunn av avgrenset 
ordantall i oppgaven, vil jeg kun trekke frem kun det essensielle ved temaene som er 
beskrevet ovenfor. 
  
 
3.1  Barnevernets rutiner og målsetning 
For at en utfordrende hjemmesituasjon skal få status som barnevernssak, mottar barnevernet 
en melding utenifra om bekymring for barnet/barna. Meldingen kan komme via foreldre selv, 
ulike instanser (barnehage/skole, helsestasjon, PP-tjeneste, fastlege, etc), barnet, naboer eller 
andre privatpersoner. Etter at en sak har kommet til barnevernets oppmerksomhet, vil da 
barnevernet vurdere om de skal igangsette en undersøkelse eller ikke etter kriteriene i bvl,§4-
3. Hvis barneverntjenesten eventuelt beslutter å sette i gang en undersøkelse, har 
barneverntjenesten en informasjonsplikt etter loven, til foreldrene (forvaltningsloven (fvl.) § 
17). ”Det sentrale ved undersøkelsen er å bringe på det rene i hvilken grad foreldrene er i 
stand til å dra omsorg over sine barn” (Kjønstad og Syse 2003:223).  Etter at 
undersøkelsesperioden er ferdig blir det besluttet om saken blir henlagt, eller om det settes i 
gang tiltak, som for eksempel bvl,§4-4 (hjelpetiltak for barn og familier) eller §4-12 (vedtak 
om å overta omsorgen for et barn). Målsetningen til barnevernet på dette tidspunktet vil være 
å ha ervervet et helhetssyn, gjennom samarbeid med ulike etater eller andre som har vært 
kontakt med barnet for å kunne vurdere mulige vedtak/tiltak. ”Helse- og sosialfaglig arbeid 
legger til grunn et helhetlig syn på mennesket og på hvordan individ og samfunn påvirker 
                                                          
2 ”Kulturforståelse dreier seg om innsikt både i hvordan vår egen og andres forståelse av virkeligheten – altså vår 
egen kultur – er formet, i samspill med mennesker gjennom hele livet. Det handler om å forstå oss selv som 
kulturbærere og å kunne se at personer som tilhører andre kulturer kan ha verdier som for dem er selvsagte” 
(Qureshi 2009:208). 
3 ”Kulturkompetanse handler om hvordan summen av den totale ”kulturkunnskapen” anvendes i 
samhandlingskontekst” (Qureshi 2009: 208). 
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hverandre. Yrkesutøveren skal bidra til at ulike deler av hjelpeapparatet samarbeider om å gi 
brukeren/klienten et helhetlig hjelpetilbud” (FO 2002: 4).  
 
Barnevernstjenestens forebyggende virksomhet har et spesielt ansvar for å avdekke 
omsorgssvikt, atferdsproblemer, sosiale og emosjonelle problemer, så tidlig at varige 
problemer kan unngås (bvl,§3-1). Hvis ikke forebyggende tiltak virker over en lengre periode, 
hevder Glavin (2008) at vedtak om omsorgsovertakelse kan iverksettes.  
 
 
3.1.1 Særlig om hjelpetiltak (tiltak mens barna bor fortsatt hjemme) 
Hjelpetiltak mens barna fortsatt bor hjemme er høyere prioritert, plassering av barn utenfor 
hjemmet blir sett som siste utvei. Barnevernet forsøker å imøtekomme foreldres behov på en 
forebyggende måte, for å redusere risikoen at barn blir bærere av problemer, og forhindre 
utplasseringer (Holm-Hansen, Haaland og Myrvold 2007). Familiens nettverk (storfamilie, 
vennekrets, bekjente etc.) har i det senere tid blitt mer fokusert i barnevernet. Dette har særlig 
vært brukbart innefor minoritetsfamilier, som vektlegger storfamilien sterkere enn 
kjernefamilien. (Holm-Hansen, Haaland og Myrvold 2007).  
 
Innvandrerfamilier mottar i større grad enn andre familier ulike typer av hjelpetiltak (ibid.). 
Hjelpetiltak er først og fremst basert på et samarbeid mellom barneverntjenesten og foreldre. 
Barneverntjenesten kan ikke innhente informasjon uten samtykke fra foreldrene, eller hvis 
foreldrene ikke ønsker hjelp. Hvis vilkårene i bvl§4-12 er oppfylt kan fylkesnemnda etter bvl. 
§ 4-4 (fjerde ledd), gi pålegg til tilsyn (Collin-Hansen 2008). Ved nødvendighet kan 
fylkesnemnda beslutte at tiltak som opphold i barnehage eller andre egnede dag tilbud, skal 
iverksettes ved pålegg til foreldrene (bvl,§4-4). Dette blir gjeldende ”dersom det er 
overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene 
er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet” (bvl,§4-12). 
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Her er en oversikt over hjelpetiltak nevnt i loven, bvl§4-4: 
 
 Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og 
utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. 
 Barnevernet kan utnevne en støttekontakt til barnet hvor det er behov. 
 Barnevernet kan sørge for at barnet får plass på barnehage hvis det er behov 
 Barnevernet kan sette i verk avlastningstiltak i hjemmet eller andre foreldrestøttende 
tiltak hvis det er behov. 
 Barneverntjenesten kan også yte økonomisk stønad som hjelpetiltak for barnet. 
 
 
3.2  Det særegne i ikke- vestlige innvandrerkulturer 
Alle foreldre ønsker en positiv sosialisering av deres barn. Sosialisering er en 
utviklingsprosess fra fødsel til voksen alder: ”Sosialisering er derved et omfattende begrep 
som favner utvikling av ferdigheter, atferdsmønster, holdninger, verdier og motivasjon 
(Maccoby 2007)” (Kvello 2008:44). Enkelte bruker også begrepet kulturalisering istedenfor 
sosialisering. Kulturalisering kan assosieres med målet for sosialiseringen (ibid.). Slik jeg ser 
det, er det her minoritetskulturen og majoritetskulturen kan stå i motsetning til hverandre 
angående barneoppdragelse. 
 
I faglitteraturen skiller man mellom kollektivistiske og individualistiske kulturer. Det gjøres et 
klart skille mellom disse når det gjelder barneoppdragelse. Selv om disse 
”oppdragelsesstilene” kan være rimelig forenklet, og verdiene egentlig kan gå på tvers av 
kulturene, ønsker jeg å belyse dette: ”Denne forskjellen blir betraktet som fundamental 
dimensjon i kulturelle variasjoner og for forståelse av hvordan sosialiseringsprosessen hos 
barn og unge finner sted i ulike kulturer” (Hagen og Qureshi 1996:92). Skillene mellom disse 
to kulturene kan være nyttig i vårt praktiske arbeid og i vår forståelse av voldsbruken i noen 
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innvandrerfamilier. ”Ikke minst blir denne kunnskapen nyttig fordi vårt tidligere kulturelle, 
faglige og profesjonelle ståsted er forankret i en individuell kontekst” (Jørgensen og Wele 
2009:61).  For å kunne yte best mulig hjelp til de forskjellige familiene er forståelse av 
kulturene viktig som Qureshi (2009) understreker: ”profesjonell kompetanse i et mangfoldig 
samfunn rommer både kunnskap i å gjenkjenne andres verdigrunnlag og å kjenne sitt eget” 
(Qureshi 2009:206).  
 
Bredal (2009) drøfter spesifikke kulturelle barnevernssaker, som hun kaller for samfunnets 
skyggesider. Alle samfunn har sine skyggesider, men disse er forskjellige i ulike kulturer. 
”Kanskje er noen former for omsorgssvikt mer utbredt i grupper der den sosiale kontrollen er 
stor, mens andre er vanskeligere der familier og individer overlates til seg selv” (Bredal 
2009:44). Man kan altså si at skyggesidene er kulturelt forskjellige, eller spesifikke (ibid.). 
Jeg vil ta utgangspunkt i fysisk avstraffelse som en kulturell skyggeside som kan forekomme i 
kollektivistiske kulturer:  
 
 
3.2.1 Den kollektivistiske og individualistiske kultur 
I den individualistiske kulturen er målet for oppdragelsen/sosialiseringen å fremme 
individualiteten hos barnet, og gjøre barnet uavhengig fra familie og samfunnet generelt. 
”Personlige mål og holdninger vektlegges sterkere enn gruppens mål og verdier” (Jørgensen 
og Weele 2009:61). Innvandrerforeldre som har et kollektivistisk syn på oppdragelse ønsker 
at barnet først og fremst lærer seg å tilpasse seg andre i familien. Her er barns holdninger 
mindre viktige, og gruppens mål og verdier blir her høyere verdsatt: ”individets personlige 
utvikling skjer gjennom kontinuerlig og livslang dialog med de øvrige familiemedlemmene” 
(Skytte 2008:78). I den individualistiske kulturen er målet å gi barnet stadig mer frihet, jo 
eldre barnet blir. I den kollektivistiske kulturen, har barnet en større frihet som et lite barn, 
men får strengere rammer jo eldre det blir (Skytte 2008).  
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3.2.2 Hvordan vi kan forstå disiplinering i den kollektivistiske kulturen 
Disiplinering av barn i den kollektivistiske familien, skjer for å kontrollere den øyeblikkelige 
situasjonen som oppstår. ”Den voksne tar ansvaret for barnets oppførsel under oppveksten, 
men forestiller seg ikke at han/hun former barnets karakter og utvikling” (Skytte 2008:81). 
Når barnet viser til dårlig oppførsel er det ikke bare barnet som får skylden, men også hele 
familien, og særlig er moren ofte utsatt for kritikk. Familiens sikkerhetsnett utgjør her hele 
nærmiljøet, bestående av slekts- og naborelasjoner, deres makt og kompetanse gir retten til å 
fysisk straffe de som er yngre, for å beholde familiens ære (ibid.). ”Barnets dårlige oppførsel 
blir dermed betraktet som noe som stempler hele familien og sikkerhetsnettet rundt det” 
(ibid:81). I følge Wyller (2002) kan ikke ære diskuteres uten referanse til skam: 
 
”Skam handler om mange ting, men blant de mest sentrale er verdighet, grenser og 
sanksjonering. (…). Det handler om å passere en grense, en grense der man står i fare 
for å tape verdighet, tape ære” (Wyller 2002:9). 
 
Barnets grenseoverskriding kan dermed påføre familien skam, og må derfor øyeblikkelig 
kontrolleres. Skammen kan oppleves som dypt ubehagelig og kan føre til dramatiske affekter 
(Wyller 2002). Jeg vil anta at disse dramatiske affektene sjelden kan kontrolleres, og derfor 
ender foreldre ofte med å straffe barnet fysisk.  
 
For mange familier, spesielt innvandrerfamilier er det skam å komme i kontakt med 
barnevernet. Innvandrerfamilier kan være engstelige for at nettverket deres skal bli kjent med 
familiens involvering med barnevernet, og ønsker derfor å holde dette skjult. Barnevernets 
innblanding i innvandrerfamilier kan forårsake at familien mister sitt nettverk (Moen 1996). 
”Miljøene er gjennomsiktige, og ryktene kan nå helt tilbake til hjemmelandet” (Moen 
1996:53). 
 
Det er mange innvandrerfamilier som ikke ser på mindre fysisk vold som et voldsbegrep. De 
anser heller ikke dette som å være i strid mot norsk lov, selv om vold i familien er forbudt i 
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Norge. Mange tolker det som vold, kun når det blir påført fysisk skade (Jørgensen og Weele 
2009:62). 
 
 
3.3  Risikofaktorer tilknyttet barn som blir utsatt for vold 
I henhold til Holm-Hansen, Haaland og Myrvold (2007) har mye forskning vist at vold ikke 
bare kan føre til fysiske skader, men også til potensielle atferdsvansker. Noe Andershed 
(2007) også tar for seg: Han påpeker at fysisk avstraffelse av barn kan føre til normbrytende 
atferd og kan ha ringvirkninger i fremtiden. Men hva er normbrytende atferd? 
 
”Normbrytende atferd er i seg selv et heterogent atferdssyndrom. For eksempel kan ett 
barn oppvise aggressiv normbrytende atferd, mens et annet oppviser ikke-aggressiv 
normbrytende atferd. Normbrytende atferd er dessuten en kompleks sosial atferd med 
en kompleks årsaksbakgrunn” (Andershed 2007:57). 
 
Når barnet viser aggressiv normbrytende atferd kan dette sees igjennom atferdsproblemer på 
skolen, ved at barnet velger for eksempel vold som problemløser (Eksternaliserte problemer). 
Internaliserte kan sees i sammenheng med depresjon hos barnet (barnet viser ikke aggressiv 
normbrytende atferd) (ibid.). 
 
Andershed (2007) bruker begrepet risikofaktor for å understreke at fysisk avstraffelse ikke 
behøver å føre til normbrytende atferd, men det kan være risikoer knyttet til det.  ”Vi kan bare 
si at det bestemte forholdet eller den bestemte faktoren og den normbrytende atferden på en 
eller annen måte samvarierer med hverandre” (Andershed 2007:56). 
Det kan gjøres flere inndelinger i nivåer i forhold til sosiale eller miljømessige forklaringer på 
atferd. Det kan deles i individnivå, familienivå, samfunnsnivå etc. (Andershed 2007). På 
individnivå er det risikofaktorer i barnets egenskaper som er en dominerende årsak til 
normbrytende atferd. Barnet kan være født med genetiske faktorer, som gjør at barnet kan få 
ustyrlig temperament, dårlig følelsesregulering, manglende empati eller andre fysiologiske 
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årsaker. Andershed (2007) påpeker at risikoen er større når det er både genetiske og 
miljømessige faktorer til stede for at barnet kan utvikle normbrytende atferd.  
 
På familienivået er fysisk avstraffelse som oppdragelsesmetode en risikofaktor (ibid.). 
”…oppdragelsesmetoden anses ofte for å være en av de mest betydningsfulle familierelaterte 
risikofaktorene for normbrytende atferd” (ibid.:88). Andershed (2007) vektlegger viktigheten 
i foreldrenes oppdragelsesmetoder, dette vil jeg belyse nærmere i drøftningsdelen. 
 
Med samfunnsnivå mener man at risikofaktorer i nærmiljøet kan føre til barns normbrytende 
atferd (ibid.). For eksempel dårlig boforhold, problematiske relasjoner til jevnaldrede (at barn 
blir utelukket av prososiale vennegrupper og søker vennegrupper med normbrytende atferd), 
dårlig tilknytning til skolen også videre.  
 
Kvello (2008) understreker viktigheten av tidlig intervensjon for å unngå varige problemer 
hos barnet, enten om problemet ligger i samfunnsnivå, individnivå eller familienivå: ”Nyere 
kunnskap om barns utvikling om mange vansker er irreversible i kombinasjon med studier av 
effekten av tiltak, understreker sterkt behov for tidlig innsats” (Kvello 2008:40). 
 
3.4 Intensiv familieveiledning som hjelpetiltak 
Jeg har frem til nå gjort rede for voldsproblematikken innenfor minoritetsfamilier. Jeg har tatt 
for meg hva fysisk avstraffelse er, reguleringen om dette i loven, og hvorfor/hvordan slike 
oppdragelsesmetoder kan oppstå. Jeg har også dratt frem risikofaktorer tilknyttet til barn som 
blir utsatt for vold. Videre ønsker jeg først å gi en kort presentasjon av metoden intensiv 
familieveiledning og hvordan denne metoden kan anvendes på en mest hensiktsmessig måte i 
forhold til innvandrerfamilier:  
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Kjønstad og Syse (2003) kaller Intensiv familieveiledning for et moderne barnevernstiltak. 
Hvis det ligger grunn til å anta at en familie bruker fysisk avstraffelse som 
oppdragelsesmetode, kan intensiv familieveiledning være et godt hjelpetiltak for å forebygge 
dette. Intensiv familieveiledning i barnevernet er en arbeidsform som tar sikte på å hjelpe 
barnefamilier i krise. Denne metoden anvendes i saker hvor barnevernet ser 
endringspotensialer hos foreldrene. Foreldrene må ha en viss probleminnsikt, selv om dette 
ikke er sammenfallende med barnevernets problemforståelse. De profesjonelle må anerkjenne 
at familien er ekspert i sin egen livssituasjon, slik at familien kan være delaktig i å definere 
problemet, og selv ta stilling til hvilke mål de vil jobbe mot. Det kreves også samtykke fra 
foreldrene før denne metoden kan anvendes:  
 
”Målene for intensiv familieveiledning er å forebygge unødige akuttplasseringer, å 
sikre barna et forsvarlig omsorgsnivå i interveneringsperioden samt å stabilisere og 
forbedre familiens fungeringsmåte (…) Det stilles to barnevernsarbeidere til rådighet 
for familien.  Disse er tilgjengelige for familien 24 timer i døgnet for en periode på fire 
til seks uker. Erfaringene fra forsøksprosjektene er gode, sett både fra  
barnevernsarbeiderenes og familiens side” (Kjønstad og Syse 2003:235). 
 
 
3.4.1 Veiledning med forbehold 
Sett i lys av det Qureshi (2009) skriver må veiledning til innvandrerforeldre som utøver fysisk 
avstraffelse bygge på en kommunikasjon. Åpenhet, respekt og forståelse bør være sentralt i 
kommunikasjonen mellom partene. Forståelse innebærer nødvendigvis ikke å akseptere 
enkelte handlinger, men det handler om å sette seg inn i hvorfor foreldrene velger å slå. I 
veiledningen kan man diskutere andre metoder som kan anvendes til grensesetting for barn. 
Qureshi (2009) hevder at når profesjonelle skal samhandle med innvandrerforeldre, er det 
ikke nok med bare kunnskap og forståelse av ulike kulturer. Han/hun må også være bevisst 
over sine egne holdninger og verdier. Håkonsen (1998) skriver at holdninger og verdier 
skapes gjennom samhandlinger med andre mennesker i oppveksten, men den sterkeste 
påvirkningskilden er foreldre. ”En holdning kan primært være basert på kunnskap (…), den 
kan være basert på følelsesreaksjoner (…), og den kan være basert på vaner” (ibid:208). Han 
skriver videre at holdninger kan kun endres hvis tankegangen (kognitive delen) endres eller 
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hvis den følelsesmessige delen blir påvirket. Verdier blir beskrevet til å være en 
referansepunkt for våre handlinger, tanker og vurderinger (ibid.). Som sosialarbeidere vil vi 
møte forskjellige mennesker med ulike bakgrunn som klart vil skille seg fra majoriteten. ”En 
overordnet målsetting er å bidra til en reflekterende praksis” (Qureshi 2009:206). Det er viktig 
som profesjonell å gi en likeverdig tilbud til alle borgere: 
 
”Alle mennesker er likeverdige og har krav på et verdig liv. Diskriminering på 
grunnlag av nasjonalitet, hudfarge, språk, kultur, klasse, kjønn, seksuell legning, alder, 
funksjonshemning, religiøs tro eller politiske oppfatninger er ikke akseptabelt og må 
beskjempes” (FO 2002: 4) 
 
Ved å ivareta dette yrkesetiske prinsippet er en måte å utøve kultursensivitet på. Når 
sosialarbeidere anvender kultursensivitet som metode, fokuseres det ikke bare på andres 
kulturer, men også betydningen av sin egen kultur i samhandling med andre (Qureshi 
2009:209). ”Det innebærer å ha kunnskap om diskriminerende mekanismer som medvirker til 
ekskludering og marginalisering ” (ibid:207). Qureshi (2009) skriver videre at 
kommunikasjon er et viktig middel for å forstå. Ofte kan man ta sin egen kultur høytidelig, 
med forestillinger om at ”vår kultur” er bedre enn andres, og fremhever kulturen for å være 
svært idealistisk. Dette kan føre til at man betegner andres kulturer som primitive og til og 
med uforståelig. Videre skriver Qureshi (2009) at dette kan skje ubevisst. Det er derfor viktig 
å reflektere over egne holdninger og ha et åpent sinn når man kommuniserer med etniske 
minoriteter. Kommunikasjon betyr: 
 
”å gi samtalepartneren muligheter til kognitiv forandring, utvelgelse og konstruksjon 
av den informasjonen som han/hun konfronteres med. Med andre ord er det åpenhet 
for nytolkning av viten, og erkjennelse. Deltakerne inspirerer hverandre til å produsere 
tanker og informasjon i hver sin bevissthet og dermed skape (konstruere) mening” 
(Qureshi 2009:217). 
 
Dette kan sees i sammenheng med individuell brukermedvirkning, der formålet er at hver 
enkelt person, barn eller familie skal ha innflytelse over sitt eget liv (Slettebø og Seim 2007).  
Et av de sentrale elementene i velferdsstaten og undervisning i sosialt arbeid er 
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brukermedvirkning. Brukermedvirkning vil si å gi brukerne større valgfrihet og ha større 
innflytelse på utformingen av tiltaket (ibid.). I den ideelle oppfatningen av brukermedvirkning 
skal brukerne ha innflytelse på: 
 
- å bestemme om et problem eksisterer 
- å definere hva problemet gjelder 
- å avgjøre om det skal gjøres noe med problemet 
- å velge mellom ulike former for hjelp 
- å initiere, vedlikeholde eller avslutte kontakten. 
                                                                                             (Slettebø og Seim 2007:29). 
 
Empowerment (myndiggjøring) er et annet teoretisk perspektiv som har vært sentralt i sosialt 
arbeid. Dette er et teoretisk perspektiv som har hatt påvirkningskraft til brukermedvirkning. ”I 
barnevernet innebærer empowermenttradisjonen en profesjonell praksis som betrakter barna 
og foreldre som aktører og aktive medborgere med rett til deltakelse og partnerskap både 
individuelt og kollektivt” (Slettebø og Seim 2007: 27). Med partnerskap menes det at 
brukeren får anledning til å forhandle seg til resultater og være med i beslutningsprosesser 
(Slettebø og Seim 2007:31). 
 
Nettverket er en vesentlig del i innvandrerfamilier. Sett i lys av det Slettebø og Seim (2007) 
skriver, kan familiens øvrige nettverket involveres gjennom et familierådslag, for å komme 
frem til alternative løsninger. Scheldrup og Omre (2005) påpeker at denne metoden er 
anvendbar, når det vurderes å fatte nye beslutninger om det enkelte barnet. Denne metoden 
kan benyttes i ulike faser i en barnevernssak, enten saken er i en meldingsfase, 
undersøkelsesfase eller som tiltak mens barnet bor hjemme. Det er barnets beste som står i 
sentrum her. Et familieråd er et tredelt møte som består av foreldrene, barnet og familiens 
utvidede nettverk. Familiens utvidede nettverk kan bestå av venner og slekt (Scheldrup og 
Omre 2005). 
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4 Drøftning 
Jeg starter denne delen av oppgaven med å drøfte familiestøttende tiltak. Er slike tiltak 
dekkende eller bør man ha et bredere perspektiv? Kan det være andre særegne årsaker bortsett 
fra fysisk avstraffelse hos innvandrerfamilier som kan føre til normbrytende atferd hos barn? 
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Jeg kommer kun til å gi et kort innblikk av denne problematikken, da oppgaven først og 
fremst belegger seg på fysisk avstraffelse som risikofaktor. Jeg vil deretter ta for meg om 
familieveiledning er hensiktsmessig i innvandrerfamilien. Her vil jeg tydeliggjøre hvordan 
familieveiledning kan fungere på en best egnet måte. Holdningsendring og innsikt i familiens 
bakgrunn kommer til å bli fremmet som mål for at veiledningen skal ha best mulig funksjon. 
Barnets beste er et viktig prinsipp i barnevernet, derfor vil jeg deretter også drøfte 
innvandrerforeldres syn på barneoppdragelse: Hva er til barnets beste? Hvordan bør man som 
sosialarbeider forholde seg til tidlig intervenering? Dernest tar jeg for meg kultur vs samfunn 
og sosioøkonomiske forhold: For er innvandrerforeldres lave posisjon i samfunnet som en 
mulig årsak til at de tar i bruk dårlige oppdragelsesmetoder? Dette er noe jeg drøfter videre 
under punkt 4.4. Avslutningsvis drøfter jeg brukermedvirkning i barnevernet, og hvordan 
familieveiledning opererer i forhold til dette. 
 
 
4.1 Hvorfor familiestøttende hjelpetiltak? 
Forskning peker på at de mest betydningsfulle risikofaktorene for barns normbrytende atferd 
ligger innenfor familienivå (Andershed 2007). I teoridelen har jeg påpekt at dårlige 
oppdragelsesmetoder, slik som fysisk avstraffelse, kan være et eksempel som kan føre til 
normbrytende atferd hos barn. Bunkholdt (2000) tar også opp voldsbruk i familien som en 
risikofaktor for at barnet kan få et høyt aggresjonsnivå. ”Fra systematiske undersøkelser vet 
en at barn som har aggressive foreldre, selv kan få et høyt aggresjonsnivå” (Bunkholdt 
2000:110). Selv om dette kan være akseptert i hjemmet, betyr ikke dette at det er akseptert i 
andre sammenhenger, slik som i skolesammenheng og blant andre jevnaldrede. ”Når barn blir 
møtt med mange negative reaksjoner, reduseres både mulighetene for å utvikle et positivt 
selvbilde og mulighetene for sosial læring ved deltakelse i forskjellige miljøer” (ibid.). Dette 
kan føre til at barnet utelukkes av prososiale vennegrupper. Barnet kan dermed søke etter 
miljøer hvor slik atferd aksepteres, altså miljøer med barn med normbrytende atferd 
(Andershed 2007). 
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Men på en annen side så påpeker Kvello (2008) at barn med gode oppvekstsvilkår, kan likevel 
tilknytte seg til andre barn med normbrytende atferd. Noen av årsakene kan være språklige 
barrierer, ulike kulturelle erfaringer og vanskeligheter i å få sosial aksept. Forskning viser at 
innvandrerungdom som er godt tilpasset i det norske samfunn, har en sterkere 
fremtidsoptimisme, og har færre psykiske vansker (Kvello 2008).  
 
Jeg vil tro at foreldrene i den kollektivistiske kulturen har en veldig stor innflytelse på sine 
barn, som Skytte (2008) også understreker. Ved å støtte familien kan foreldrene ha en bedre 
forutsetning til å gi en positiv sosialisering til sine barn. På denne måten kan barnet lettere bli 
tilpassningsdyktig i det norske samfunnet. Kan intensiv familieveiledning som hjelpetiltak 
bedre barnas vilkår til å tilpasse seg i det norske samfunnet? Bør man ha et større perspektiv 
for å forstå barnets normbrytende atferd? Dette med tanke på at normbrytende atferd kan 
knyttes til både individ-, familie- og samfunnsnivå. Mangler på teori og empiri i forhold til 
dette, hindrer mulighetene mine til å gi en vitenskapelig konklusjon på dette. Et av målene i 
metoden intensiv familieveiledning er å styrke og forbedre familiens fungeringsmåte 
(Kjønstad og Syse 2003). Slik jeg forstår intensiv familieveiledningsmetoden kan den være 
kvalifisert til å forebygge spørsmålene som er stilt ovenfor. Andershed (2007) påpeker også at 
risikoen er større for at barnet får normbrytende atferd når det er både genetiske og 
miljømessige faktorer tilstede. Ved å styrke familiens fungeringsmåte kan risikoen være 
mindre for at barnet for normbrytende atferd. 
 
 
4.2 Intensiv familieveiledning som metode, hensiktsmessig i 
innvandrerfamilier? 
Intensiv familieveiledning som tiltak vil medføre at behandlerne/veilederne vil være 
tilgjengelig 24 timer i døgnet, over en 4-6 ukers periode. Konsekvensene av dette kan føre til 
at barnevernet kan bli svært synlig, og kan forårsake problemer innad i miljøene. Kan dette 
som tiltak da være hensiktsmessig i innvandrerfamilier? Jeg tenker uansett tiltak så kan 
barnvernet bli synlig for nettverket. For mange innvandrerfamilier er det usikkerhet knyttet til 
grensesetting til sine barn, som kan føre til fysisk avstraffelse (Moen 1996). En pakistansk far 
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uttrykker i Moens (1996) rapport at han er usikker på hvordan han skal sette grenser for sine 
barn. Han er livredd for å gjøre noe galt og for at naboene skal melde til barnevernet. Moen 
(1996) skriver videre at barnevernet kan skape forvirringer mellom barnet og foreldrene. 
Noen foreldre er usikker på barnevernets funksjon og dette kan dermed skape bekymringer. 
Raja (venstrepolitiker) og Ansar (psykolog) mener i forhold til denne problematikken at 
samfunnet trenger å være mer synelig med tilbudene og kompetansen. Bare på denne måten er 
arenaer mer åpen for dialog. De uttrykker videre at ved å hjelpe foreldrene, hjelper man også 
barna (Raja og Ansar 2008). Foreldre innenfor den kollektivistiske kulturen kan ha mye makt. 
Ut ifra dette og det jeg har presentert tidligere er jeg enig i Raja og Ansar sine synspunkter, at 
for å fremme barnets beste må man yte hjelp til foreldrene. Hovedfokuset til veilederen i 
intensiv familieveiledning, bør være å endre foreldres holdninger i forhold til fysisk 
avstraffelse. Barnets oppvekstvilkår kan derav bli tryggere, og intensiv familieveiledning som 
metode kan derfor konkluderes med å være hensiktsmessig.  
 
 
4.2.1 Hvordan bidra til holdningsendring blant innvandrerforeldre? 
Holdninger har en stor innflytelse på atferd (Håkonsen 1998). Slik jeg forstår det kan fysisk 
avstraffelse som oppdragelsesmetode anses som en holdning hos innvandrerforeldre, da 
holdninger tar fatt i vaner, kunnskap og følelsesreaksjoner. Innvandrerforeldre har stor 
påvirkningskraft på sine barn, metoden fysisk avstraffelse kan derfor anses som en vane eller 
kunnskap, som har gått i arv gjennom mange generasjoner. Ut fra mine personlige erfaringer i 
debatt med innvandrerforeldre, er de ofte ukjente til de konsekvenser fysisk avstraffelse kan 
medføre: For å oppnå målet med veiledningen er det nødvendig å skape holdningsendringer 
og ny kunnskap til foreldrene. Jeg hevder at informasjon ikke er nok, men foreldre må også 
forstå budskapet for veiledningen. I henhold til det Håkonsen (1998) skriver, er brukerens 
tillitt til den som presenterer budskapet viktig. Dette er en av fem av nøkkelfaktorene som 
Håkonsen (1998) beskriver for å kunne bidra til endring. Budskapets innhold og form, har 
også mye å si om brukerne tar informasjonen til seg (ibid.).  
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Håkonsen (1998) hevder at personer som utfører uhensiktsmessige handlinger (for eksempel 
foreldre som bruker fysisk avstraffelse som oppdragelsesmetode), må selv føle ansvar for 
atferden for å få probleminnsikt i handlingene. I kontekst med det jeg tidligere har presentert 
persiperer jeg at foreldrene ikke kan skylde på barns dårlige oppførsel eller ha ”æren” som 
grunnlag, men må selv ta ansvar for handlingene de gjør. I intensiv familieveiledning er 
probleminnsikt hos foreldrene viktig, for å motarbeide foreldrenes bruk av fysisk avstraffelse. 
Jeg har forståelse over at det kan være problematisk å veilede foreldre som ikke ser noe galt i 
det de gjør. I midlertidig tror jeg at mange foreldre vil være samarbeidsvillige, da de kan 
frykte å miste omsorgen over sine barn. Det jeg stiller spørsmål til er om foreldrene vil slutte 
å bruke fysisk avstraffelse etter at barnevernets involvering er avsluttet, noe som jeg tror vil 
være umulig for meg å forutsi. Kan det muligens være nyttig at barnet får en støttekontakt 
etter at veiledningen er avsluttet? På den måten kan man observere om barnevernets 
”hovedtiltak” har hatt effekt?  
 
 
4.2.2 Familiens brudd med opprinnelseslandet bør tas i betraktning av 
sosialarbeideren under veiledningen 
I følge Qureshi og Hagen (1996) så kan foreldrenes uaksept av vertslandets kultur, bidra til 
konflikter hos innvandrerungdom. Dette innebærer at foreldre forsøker å forhindre at 
relasjonen med hjemmelandet har forandret seg (Skytte 2008). Min erfaring med 
innvandrerforeldre at de ikke følger utviklingsprosessen som foregår i hjemmelandet. 
Hypotetisk sett kan mange foreldre som innvandret på 70- 80-tallet opprettholde de kulturelle 
tradisjonene slik de var i deres opprinnelsesland. Mange barn/ungdom kan oppleve å være 
”fremmedkulturelle” både i sitt hjemmeland og i Norge. Skytte (2008) legger vekt på at 
bruddet med opprinnelseslandet er viktig å analysere, for å få forståelse for og få innsikt i 
deres bakgrunn. Dette vil være med å forhøye kvaliteten på det sosiale arbeidet, styrke 
relasjonen og se brukernes utviklingsmuligheter. Dette kan også være et godt grunnlag for å 
skape diskusjoner om et konkret problem i familien (Skytte 2008). 
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Fysisk avstraffelse som oppdragelsesmetode kan oppfattes i å være et forsøk på å 
vedlikeholde hjemmelandets verdier, altså ”gamle” verdier. Dette kan medføre til et større 
kontrollbehov av deres barn enn nødvendig. Skytte (2008) hevder at barna finner det enklere å 
integrere seg i det nye samfunnet, der de tilegner det nye samfunnets verdier normer raskere 
og i høyere grad. Årsaken til dette kan være at barnet går i barnehage, skole og/eller er i 
nabolagets lekeplasser. Dette kan resultere til kultursammenstøt innad i familien. Verdiene og 
normene som familien vil videreføre og oppfatter som akseptabel oppførsel i samfunnet, kan 
oppleves som avvikende av majoritetssamfunnet. Konsekvensene kan være utslagsgivende i 
relasjonen mellom barn og foreldre, konflikten kan bli trappet opp mellom dem og kan sees 
som avvikende/uakseptabelt av omgivelsene (ibid.). 
 
 
4.3 Barnets beste en aveiningsnorm 
Når innvandrerforeldre begrunner for bruken av fysisk avstraffelse som oppdragelsesmetode, 
er det sentrale i argumentasjonen å lære barnet å frykte foreldrene: I Moens (1996) rapport 
brukte en av foreldrene en varm plate som eksempel for å argumentere for dette; Når barnet 
ved en tilfeldighet tar på en varm plate, vil barnet brenne seg og derav lære at det ikke er bra å 
gjøre dette igjen. Men sett i henhold til faglitteraturen har inkonsekvent og hard disiplin vist 
til å ha mest sammenheng med normbrytende atferd hos barn; 
 
 ”Dette synes å ha alvorlige effekter på yngre barns normbrytende atferd. Man tenker 
seg at foreldrenes inkonsekvente oppførsel gjør det vanskelig for barnet å tolke det 
budskapet foreldrene prøver å formidle, og istedenfor å fremme en positiv utvikling 
kan foreldrene forsterke barnets negative atferdsmønster. Harde og tøffe metoder kan 
også gjøre at barnet fokuserer på atferdens konsekvenser istedenfor på de verdiene og 
budskapene foreldrene prøver å formidle” (Andershed 2007:89). 
 
Forskning viser altså at dette kan medføre at barnet ikke lærer forskjellen mellom rett og galt, 
og får dermed ikke en positiv sosialisering (Andershed 2007).  Harde og tøffe konsekvenser 
for ikke velegnet oppførsel hos barna, har oftest vist sammenheng med normbrytende atferd 
hos barn og ungdom (ibid.). 
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Det kan være vanskelig å definere hva som er god omsorg eller ikke, altså hva som er til 
barnets beste. Men loven viser klart til at fysisk avstraffelse av barn er ulovlig i Norge, og 
som profesjonell er det viktig at man ikke bagitaliserer foreldrenes handlinger. Kvello (2008) 
hevder at mangelfull barneomsorg er knyttet til de voksne. Identifisering med andre voksne, 
kan føre til at man bagatelliserer og unnskylder voksnes ukloke håndtering av sine barn, ved å 
vise til de negative egenskaper hos barnet. Ut fra det som ble presentert i teoridelen kan man 
sammenligne storfamilien til innvandrerfamilier lik den norske kjernefamilien. Mange i 
innvandrers nettverk vil støtte fysisk avstraffelse som metode når barn er ulydige, dette for å 
bevare ”æren”. De i innvandreres nære nettverk, kan være med på å straffe barnet hvis det er 
nødvendig. Som følge av dette kan det være uhensiktsmessig med å kun anvende intensiv 
familieveiledning som metode. Kvello hevder at man må skille mellom hva som har skapt 
vanskene fra opprettholdelsesfaktorer for å velge gode tiltak (Kvello 2008:367). Min 
forståelse er at i tillegg til familieveiledning, kan det kanskje være hensiktsmessig med 
familieråd. Poenget mitt i forhold til dette er kun gjeldende hvis ”kjernefamilien” har det 
nettverket som anses som storfamilien i de kollektivistiske kulturer i Norge.  
 
 
4.3.1 Tidlig intervenering? 
Bunkholdt (2000) ser at tidlig intervenering i familier kan ha et dilemma. Problemet kan være 
i forhold til å forutsi hvilke utfordringer som går over av seg selv og hvilken som vedvarer 
eller blir sterkere. Barnevernets hovedbekymring er å gripe inn i familiers privatliv mer enn 
nødvendig, slik at familien ender opp med å bli krenket og stigmatisert av omgivelsene (ibid.). 
 
Berg- Nielsen (2008) mener på den andre siden at denne holdningen som helse- og 
sosialarbeidere har i forhold til tidlig intervenering er uforsvarlig. Genuttrykk og 
tilknytningsstil formes svært tidlig og det er derfor viktig med tidlig intervenering før barnet 
utvikler symptomer til mistilpasning (ibid.). Qureshi (2009) hevder at denne holdningen som 
sosialarbeidere har kan være i sammenheng med at de er for opptatt av kulturforskjeller og 
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kulturkonflikter, fremfor det reelle problemet familien har. Min oppfattelse er at det er viktig 
å reflektere over hva som ligger til grunn for at man avventer å intervenere i familien. Selv 
om jeg finner privatlivets fred viktig, er ikke det grunnlag nok for å overse at barnets beste 
ikke blir ivaretatt.  Noe som en profesjonell sosialarbeider i barnevernet bør fastholde seg til.  
 
4.4 Kultur vs samfunn og sosioøkonomiske forhold 
Regjeringen sier i stortingsmelding 49 (2001-2002), at likeverdig deltakelse i samfunnet settes 
særdeles høyt. Innvandreres valg må respekteres av samfunnet, familien og deres sosiale 
nettverk, med forbehold at deres valg ikke står i strid mot norsk lov. Samtidig oppfordrer 
regjeringen til å arbeide forebyggende mot tradisjoner og skikker, som forhindrer barnas 
mulighet til en likeverdig deltakelse i samfunnet. Denne oppfordringen har til hensikt å 
opprettholde regjeringens mål, om at foreldrenes sosiale og økonomiske ulemper ikke skal gå 
til arv (St.meld. 49 (2001-2002):9.1). I en individualistisk kultur/livssyn (norsk kultur) vil 
friheten øke jo eldre barnet blir, mens i en kollektivistisk kultur så vil det motsatte være 
gjeldende. Kan dette hindre regjeringens verdier som står for en likeverdig deltakelse i 
samfunnet? Barneloven gir uttrykk for at barnets frihet skal utvides jo eldre barnet blir. Kan 
man med dette si at den kollektivistiske kulturen står i strid mot norsk lovgivning? Vil 
barnevernets innblanding i dette aspektet være med å krenke minoritetsfamilier, eller vil 
denne innblandingen ivareta den norske lov og barnets beste? Dette er kompliserte spørsmål 
som jeg tror er utfordrende å gi et bestemt svar på. Det yrkesetiske grunnlagsdokument (2002) 
uttrykker klart at diskriminering på grunnlag av kultur er uakseptabelt og bør bekjempes, men 
på en annen side så legger de vekt på at lojaliteten bør være på den mest utsatte parten. Når 
det gjelder for eksempel konflikter mellom barns og foreldres interesser, uttrykker det 
yrkesetiske grunnlagsdokumentet (2002) klart at lojaliteten bør ligge hos barnet. Foreldrenes 
makt over barn tenker jeg kan gjøre barn mer utsatte og derfor bør barn være sosialarbeiders 
hovedfokus.  
Bredal (2009) hevder at vold mot barn kun kan henledes til lav sosial status og avmakt. En 
mening som også Killèn (2008) deler. Hun ytrer at både sosioøkonomiske og sosiokulturelle 
forhold kan utløse eller forsterke destruktive prosesser i foreldre-barn-forholdet, og dermed 
øke faren for omsorgssvikt (Killèn 2008:457). Dersom denne påstanden er korrekt, vil det i 
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midlertidig si at det som foregår kollektivistiske kulturer ikke er uvanlig, men derimot noe 
universelt? Dette mener jeg er viktig å ta i betraktning slik at ikke kun kulturen fordømmes.  
 
 
4.5 Brukermedvirkning i barnevernet og innvandrerforeldre 
Hvordan er det brukermedvirkning virker i barnevernet? Er innvandrere spesielt utsatt her? 
Har man mulighet til å avslutte kontakten hvis man vil? Det er mange dilemmaer knyttet i 
forhold til brukermedvirkning i barnevernet. Jeg vil ta for meg disse dilemmaene sett i lys av 
det Seim og Slettebø (2007) skriver: 
 
Forskning viser at sosialarbeidere lettere samarbeider med foreldre som er velartikulerte, 
samarbeidsvillige og motiverte. ”Foreldre som var motvillige, umotiverte og hadde problemer 
med å artikulere seg, ble oftere fremstilt negativt…” (ibid). Sett i denne sammenheng, kan 
dette kanskje tolkes at innvandrere er mer utsatt? Dette med tanke på språklige barrierer, og 
forskjellige kulturelle utgangspunkter å samhandle på? Et annet punkt som bør nevnes i denne 
forbindelse er innvandrernes frykt for barnevernet, dette kan ha en innvirkning i forholdet 
mellom barnevernsarbeideren og foreldrene. Utfordringene i denne samarbeidsprosessen vil 
være å få innvandrerforeldre å være mer samarbeidsvillige. Jeg mener at foreldrenes frykt og 
mangel på kunnskaper angående barnevernet, er noe sosialarbeideren bør ta hensyn til. 
 
 
4.5.1 Intensiv familieveiledning og brukermedvirkning 
Under en intensiv familieveilednings periode kan veilederne ha en annen problemforståelse av 
familiens situasjon. Målsetningene her er allikevel å gi familien rom til å definere hvor 
problemene ligger, noe som er et viktig punkt innenfor brukermedvirkning. Foreldrenes 
problemforståelse trenger altså ikke å være sammenfallende med barnevernets 
problemforståelse. Dette kan etter min forståelse skape trygghet blant innvandrerfamilier, gi 
motivasjon til å endre sin egen livssituasjon og ønske samarbeid med barnevernet. Med andre 
ord kan foreldrene selv bli myndiggjort (empowered), til å gjøre noe med sine egne 
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utfordringer (Hjelp til selvhjelp). De profesjonelle må anerkjenne at familien er ekspert på sin 
egen livssituasjon for å få til dette.  
 
Intensiv familieveiledning kan ikke settes i gang uten foreldrenes samtykke. Hvis ikke 
foreldrene ønsker familieveiledning som hjelpetiltak, kan familien slik jeg ser det velge andre 
mulige tiltak. Dette kan være en annen måte å ivareta brukermedvirkning i barnevernet. Men 
uansett om familien vil eller ikke, så kan barnevernet sette i gang tiltak nevnt i loven, hvis det 
ligger grunn til å anta at barnets beste ikke blir ivaretatt: Slettebø og Seim (2007) skriver at 
brukermedvirkning i barnevernet er begrenset, fordi foreldrene ikke har muligheter til å 
avslutte kontakten hvis de ønsker det. Det er lovhjelmet at barnevernet kan gripe inn i families 
liv uten at familien ønsker det, for å ivareta barnets beste. I barnevernfaglig sammenheng er 
det viktig at maktforskjellene anerkjennes (ibid.). 
 
Hva med barna? Får barna mulighet til å bli hørt i veiledningen til foreldrene? Etter bvl, § 6-3 
og barnekonvensjonen har barna en rett til å bli hørt. Men flere vil argumentere for å unngå 
dette, slik at barna skal slippe å komme i lojalitetskonflikt med foreldrene (Slettebø og Seim 
2007). Som påpekt tidligere kan innvandrerfamiliers mangel på kunnskap om barnevernet 
skape frykt blant innvandrerfamilier, deres barn er muligens også preget av denne 
tankegangen. Mange barnevernsarbeidere har den oppfatningen at barn ikke bør tas i 
betraktning, for å ivareta deres beste.  Dette skal hindre at barn får belastninger ved å måtte 
fatte sine egne beslutninger og i mot eventuelle uheldige avgjørelser som må tas (Slettebø og 
Seim 2007). Etter min mening så bør barna uansett tas til betraktning, dette er særlig viktig 
innenfor norsk lov og barnekonvensjonen. Jeg hevder at barna kan nyansere 
barnevernsarbeiderens forståelse av familiens situasjon. 
 
5. Avslutning 
Jeg ønsker avslutningsvis i denne bacheloroppgaven først å gi en oppsummering av min 
besvarelse. Deretter vil jeg etter beste evne forsøke å gi et mer presist svar/konklusjon på min 
problemstilling: 
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5.1 Oppsummering  
Mitt hovedfokus i denne oppgaven har vært på innvandrere med ikke- vestlig bakgrunn, altså 
på innvandrere som setter kollektivistiske verdier særdeles høyt. Jeg har her gått ut ifra at 
fysisk avstraffelse av barn i denne form for kulturer blir sett som harmløst og vanlig (selv om 
dette kan være motstridende med virkeligheten). Da denne form for oppdragelsesmetode står i 
strid mot norsk lov, er det nødt til at dette blir gjort noe med. Som følge av dette er det viktig 
at barnevernsarbeidere som er underlagt loven jobber i mot dette, med formål i å gi barnet 
trygge oppvekstvilkår, og ikke minst at barnet får hjelp til rett tid. Konsekvenser slik som 
normbrytende atferd kan knyttes til fysisk avstraffelse/vold i hjemmet. Dette gjør at 
problemstillingen min har en viktig relevans innen barnevern.  
 
På grunn av oppgavens omfang var jeg nødt til å avgrense meg. Jeg har i oppgaven min lagt 
fokuset på hjelpetiltaket intensiv familieveiledning. Et tiltak som krever mye av både 
barnevernsarbeideren og familien det jobbes med. Det er flere utfordringer knyttet til 
samhandlingen mellom disse. Det er derfor viktig at vi som sosialarbeidere får et helhetssyn i 
utfordringer som kan være i forbindelse med denne samhandlingen. Dette for å kunne styrke 
relasjonen og se brukernes utviklingsmuligheter. Det er også viktig å se på hva som ligger i 
grunn for at minoritetsforeldre kan bruke denne form for disiplinering.  
 
Innvandrere kan være mer utsatt med tanke på språklige og kulturelle barrierer. 
Sosialarbeiderens kulturkunnskaper og kulturkompetanse kan gjøre han/hun bedre rustet til å 
ivareta brukernes/innvandrers rett til å influere i sin egen sak. Intensiv familieveiledning med 
rom for brukermedvirkning kan gi gode resultater.  
5.2 Svaret på problemstillingen 
Intensiv familieveiledning gir familien rom til å definere hvor problemene ligger, noe som er 
et viktig punkt innenfor brukermedvirkning. Dette er derfor et hjelpetiltak som kan fungere 
bra i arbeidet mot fysisk avstraffelse av barn i kulturer hvor dette er vanlig.  
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Denne formen for hjelpetiltak åpner opp for at foreldrenes problemforståelse ikke 
nødvendigvis trenger å være sammenfallende med barnevernets problemforståelse. Intensiv 
familieveiledning kan være en måte å skape akkurat den tryggheten hos minoritetsforeldre 
som trengs, for å gi motivasjon til ønske om et samarbeid med barnevernet. Foreldrene føler 
dermed ikke at de mister makten, men blir heller eksperter i sin egen situasjon. Mangel på 
empiri gjør at jeg desverre ikke har mulighet til å se hvor hensiktsmessig intensiv 
familieveiledning er i arbeid med innvandrerfamilier. Jeg har allikevel troen på at tiltaket er 
en god start.  
 
For at familieveiledning skal ha best funksjon er det viktig at familien har tillitt til den som 
presenterer budskapet. Tillit kan foreldrene få ved at de kan ha rom til å medvirke i sin egen 
sak: Åpenhet, respekt og forståelse bør være sentralt mellom partene, og maktforskjellene bør 
samtidig anerkjennes. 
 
Som profesjonell sosialarbeider er det viktig at man reflekterer over sine holdninger for å yte 
best mulig hjelp, slik at diskriminerende mekanismer ikke ligger til grunn for våre handlinger 
(Holdninger har blitt påvist som grunnlag for våre handlinger). Det er ikke alltid nok med 
kulturforståelse og kulturkompetanse. Men dette er også gode forutsetninger for å kunne yte 
best mulig hjelp. Ved at man for eksempel har kulturkunnskaper om at barnets øvrige familie 
kan være med å straffe barnet fysisk, kan man sette mer hensiktsmessige tiltak. Familieråd 
kan for eksempel være formålstjenlig her, hvis dette er gjeldende. Det er også viktig å sette 
seg inn i hvorfor foreldrene velger å slå, men dette bør ikke bety at man skal akseptere slike 
handlinger. 
 
For at foreldre skal kunne endre sine holdninger i forhold til fysisk avstraffelse, er det 
nødvendig med tilførsel av ny kunnskap. Her er det viktig at foreldrene blir for eksempel 
informert om risikofaktorer som kan være i tilknytning til fysisk avstraffelse. Barnets beste 
skal alltid være det viktigste. Veldig mange av de som velger å bruke fysisk avstraffelse som 
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oppdragelsesmetode vet kanskje ikke følgene dette kan få for barnet deres i fremtiden? Det er 
derfor viktig at vi som sosialarbeidere er med på å gi dem denne kunnskapen.  
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